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梁秉鈞的街道詩— 高中新詩教學設計的理念 
The <4Street Poems,? of Leung Ping-kwan -  
The Teaching of Poetry in Secondary Schools
王良和
WONG Leung-wo
香港教育學院中文系 
Department of Chinese, 
The Institute of Education
2 0 0 1年 ，筆者與五位同事獲優質教 育 基 金 撥 款 ，開展|•課堂教學過程 
的取向與策略：語文和文 學 」研究計劃，本研究在2〇〇4年 結 束 ，成品包括
論 文 集 《語文和文學教學----從理論到實踐》 ，教 材 套 《新詩教學》 、《現
代文學教學》 、 《古典文學教學》及 《文學專題教學》 。研究成果得到優 
質教育基金肯定，並再次撥款資助此計劃以高中文學教學為焦點的延伸研 
究 。延伸研究在2006年 開展’ 2007年結束’成品為論文集《新世紀語文和文 
學教學的思考》 ，以及教學設計《小學文學教學理論與實踐》 、 《初中文 
學教學理論與實踐》 、《高中文學教學理論與實踐》 。
本研究的小學新詩教學設計，低小選用較多台灣童詩，高小以香港青 
年文學獎的獲獎新詩作精讀教材，延伸閲讀則以台灣童詩名家的作品為主， 
此一 取 向 ’建基於我們認為台灣的童詩發展成熟，作品粲然可觀，但我們 
仍希望學生能接觸一點香港文學。初中的新詩教材，因應過去的課程以五 
四作家為主’文本閲讀與新文學作家、新文學史的認識交互並進。高中的
新詩教學設計，我們以香港詩人梁秉鈞（1 9 4 9 - )的三首街道詩----〈傍晚
時 ，路經都爹利街〉 、 〈羅素街〉 、 〈拆建中的摩囉街〉----為 教 材 ，有
意進一步突顯「本土文學」 。
過去的中學中國語文科、中國文學科，入選的範文鮮有香港作家的作 
品 ，200 3年的初中新課程，課程發展議會建議的六百篇選篇，香港有若干 
作 家 入 選 ，總算對本土文學有所關注。其實香港文學自具特色，名家如金 
庸 、劉 以 鬯 、西 西 、也 斯 、董 橋 ，成就突出，香港學生應該認識本土作家， 
學習欣賞本土文學。新高中中國文學課程，選修單元設有「香港文學」 ， 
課程文件如此表述：「本學習單元透過研習香港文學作品，領略作者的思 
想 感 情 ，了解香港文學的特色，體會文學與個人、地域的關係，豐富學生 
創作的素材，並培養他們對香港的歸屬感，提高他們賞析、評論文學作品 
的能力，以及創作文學作品的興趣。」1
在芸芸香港詩中，我們選擇梁秉鈞的街道詩作為高中的新詩教材，是 
因為這些作品蘊含非常豐富的教學能量，也 就 是 説 ，只要教師對這些作品 
有充分的了解，可因應學生能力、教 學 目 標 ，作不同層次的開發。例如可 
與通識科結合，部分教學環節側重對香港街道的歷史與變遷、街道文化的 
探 討 ，認識香港街道與閲讀詩歌並重’培養對香港的歸M感 。對於能力較 
高的學生，可進而結合電影學理論和道家美學，探討這些街道詩的鏡頭運
一 、認識本土作家，探討香港新詩
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課程發展議會與香港考試及評核局聯合編訂：《中國語文教育學習領域：新高中課程及評估架
構建議— 中國文學科（第二次諮詢稿）》 ’ 2005年5月 ’頁8 。
用技巧與背後活躍的文化意識與美學取向。我們希望高中的新詩教學設計， 
能配合高中中國語文、中國文學的新課程，尤其在鑒賞點上，打開作家的「藝 
術暗道」 ，讓前線老師走進作品的內在世界，把 找 到 的 「好 東 西 」帶給學 
生 。
二 、分組研習，探究香港街道歷史
高中中國語文新課程，強調與基礎教育及高等教育的銜接， r 在學習 
的方式方面，基礎教育已著重培養各項共通能力，學會不同的學習策略。 
高中課程在這基礎上，創設多元化的學習空間，進一步提升他們的自主探 
究和獨立思考的能力」2 。我們的高中新詩教學設計，在教授梁秉釣的街道 
詩 之 前 ，先讓學生了解香港街道命名的原則，然後分組捜集「都爹利街」 、 
「摩囉街」 、「羅素街」的 資料，研習並報吿：
( 1 )  所選的一條街道名字的由來。
( 2 )  所選的一條街道的歷史、特 色 。
( 3 )  是次香港街道研習的意義和感想。
( 4 )  介紹值得一看的香港街道參考書、網 站 。
這 樣 做 ，學生不但在教師傳授的知識基礎上主動探究，同儕協作 ，逐 
步建構對三條街道的認知，「從實踐中建構知識和能力」3 、 r對特定的課 
題作思考和研究」4 ，還可以此對照梁秉鈞在書寫這三條街道時，其觀物感 
物 的 方 式 、所選取的角度、所觀察的焦點，和硬資料有甚麼不同，為進一 
步認識作者、探討梁氏的街道詩作準備。
三 、鑒賞的深化提升
朱 光 潛 説 ：「一個人的嗜好往往在無形中為習慣風尚所支配。在某一 
種習慣風尚中所養成底趣味與另一種習慣風尚所孕育底文藝往往格格不入。 
古典派與浪漫派，浪漫派與寫實派，文選派與唐宋古文派，唐詩派與宋詩 
派 ，北宋詞派與南宋詞派，是歷史上幾個有名對立底壁壘。……一個詩人 
不但要創造他的詩’還要在群眾中創造能欣賞那種詩底趣味；而我們的文
2 同 上 註 ，頁3 »
3 同上註 -
4 同 上註。
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學修養也就在時時刻刻擴大眼界，在新底疆域裏探險，不老是困在習慣風 
尚的窄小圈套內。閲歷多了，修養深厚了，趣味也就純正了，而欣賞好詩 
底能力也就愈大。」5朱光潛提醒我們，要提防讀詩口味的「慣 性 」 ，要注 
意擴大眼界，超 越 「習慣風尚的窄小圈套」 ，這樣才能提高欣賞好詩的能
力 。
在初中的新詩教學設計，我們選用了草創期詩人沈尹默、胡適的自由 
詩 ，他們採用自由詩體，背後是有一種反抗舊詩格律枷鎖和封建思想束縛 
的 意 識 ，但在自由詩藝術層面上的探索，仍處於初階，愛怎麼寫就怎麼寫， 
頗為稚嫩。在高中選教梁秉鈞的詩作，是希望學生在自由詩已有知識的基 
礎上深化提升。梁秉鈞喜歡創作自由詩，喜歡那種從內在生出，而不是外 
加的自然節奏。他喜歡以日常的、平 凡 的 、現代的事物入詩，有自己對詩 
歌取材的觀點：
繫 鞋 帶 ，找一個公文夾，閱報看瑣碎的新聞，看 電 影 ，填 
表 格 ，等 電 梯 ，配 鎖 匙 ，按 電 掣 ，這些都是現代的東西，
但我們說的當然不是古詩中加入飛機大砲的那種所謂「新 
意」 ，而是切實寫出在這個現代環境中的人的感受。詩人一 
旦能闖出舊觀念的範限，就會發覺無事不可以入詩。這不 
僅是一種文學的革新’也是做人的觀念的更新，因為可以 
好好地正視活著的世界 。 6
其實梁氏對詩體的選擇、語 言 策 略 、取 材 偏 愛 ，實是美學上的選擇。 
梁秉鈞的詩作語言樸素自然，面貌像散文，缺乏古典美和高雅的藻飾，和一 
般讀者對詩（或新詩）的期待視野有距離，不少讀者總覺這樣的新詩，與 
散文的界線模糊，也不知如何欣賞。其實已進入香港新詩氛圍的人，對梁 
秉鈞不會陌生，他不但有旗幟鮮明的新詩理論，而且在過去三十年，創造了 
「能欣賞那種詩底趣味」的 讀者，在香港文壇產生過相當的影響力。
教授梁秉鈞書寫香港街道的詩作，不但引入大異於課本慣見的詩歌風 
格 ，有 助 學 生 「擴大眼界」 ，接 觸到傾向「日常、平 凡 、簡樸」的詩歌美 
學 觀 ，更在深入賞析這些詩作時，觸 到 「本土意識」 、「道家美學」 、「攝 
影詩」等課題，使學生得以在知識面上拓寬、鑒賞力上深化提升。
文學欣賞一旦囿於慣性，形 成 「心理定勢」 ’就會有礙前進，只有不 
斷與異質的東西碰撞、磨 合 ，擴闊眼界，才能在欣賞的「質 」上 飛躍。
5 朱 光 潛 ： < 詩的難與易〉 ，見 《詩論新編》 （台 北 ：洪 範書店’ 1982年 ） ，頁12- 1 3。
6 梁 秉 鈞 ：〈詩的隨想〉 ，載 《書與城市》 （香 港 ：香江出版公司’ 1985年 ） ，頁111-11 2 。
四 、建構作家的「創作圖像」 ，激發聯想
莊文中如此表述讀者鑒賞文學的心理認識結構：感受形象— （聯 想 、 
想 像 ）體 驗 、理解形象—共 鳴 、審美愉悦—評價— 創 造 。7在閲讀的過程 
中 ，抽象的語言符號在讀者的頭腦中變成再造形象，而讀者對文本感性存 
在的整體直觀（或直覺）把 握 ，調動的是讀者的審美直覺，通過直覺直接 
觀照到色彩、韻 律 、結構形態等文本外象，以知覺印象的心理形式出現， 
獲得某種直接性的解讀感受，稱 為 「初感」印 象 。按曹明海的説法，這是文 
學解讀過程中的第一個階段。8第二個階段是理解，讀者借助聯想、想 像 ， 
感 受 、體 驗 、理解作家所創造的藝術形象（第二藝術世界） ，9由語言的表 
層理解到深層理解，也就是對文本的象徵意蘊和營構機制的理解。1Q過程 
中 ，讀者把自己的情感、激情融入體驗到的藝術形象，產 生 共 鳴 、愉 悦 ， 
創造帶有讀者個人印記的第三藝術世界。11這是第三個階段一一「深悟」 。
從這個文學讀解的心理認識結構，可知閲讀文學作品的過程，聯想和 
想像的思維活動相當活躍，而激活聯想、想 像 ，有助從語表到語裏，發掘 
作品的深層含義、象徵意涵、弦外之音。讀者的修養，包括積累的閲讀經 
驗 ，個人的人生、生 活 體 驗 ，以及對作家的認識、作品的創作背景和文體 
特質的掌握等，都會對聯想、想像的活性和方向產生影響。教師如在教學 
過 程 中 ，刻意組織材料，啟發學生思考，建構對作家、作 品 、創 作 背 景 、 
藝術意圖等「先 識 」 ，又在教學過程中激活這些「先 識 」 ，作為聯想、想 
像 的 方 向 ，作品裏許多隱藏的關係就會為學生「接 通 」 、 「掌握」 。例如 
在進入梁秉鈞三首街道詩的教學前，我們利用梁秉鈞所拍攝的香港照片， 
請學生比對匯豐銀行二十、一 百 、五百元紙幣上的香港圖畫，説説取材上 
各有甚麼特點，哪些照片/ 圖片更能展現香港，以此突顯梁秉鈞對香港形 
象的 捕 捉 ，和一般人如何不同。然 後 ，我們又請學生從梁秉鈞幾本著作的
書名----《也斯的香港》 （ 2005 ) 、 《街巷人物》 （ 2002 ) 、 《書與 城
市》 （1985 ) — 推想這位作家關懷些甚麼，多以甚麼為題材，並請學生 
綜合以上各點，向大家有條理地介紹梁秉鈞。這 樣 ，「作家介紹」慣常由 
教師講述的做法，變成教師提供資料，啟 發 思 考 ，學生發現特點，並逐步
7
10
11
莊 文 中 ：《中學語言教學研究> ( 廣 州 ：廣東教育出版社，1999年 ） ，頁2 5 3 。
曹 明 海 ：《文學解讀學導論》 （北 京 ：人民文學出版社，1997年 ） ，11 1 - 1 1 7。
莊 文 中 ： 《中學語言教學研究》 ，頁2 5 3 。第一藝術世界是作家頭腦中的創作激情、構 思 、意 
圖 。
曹 明 海 ：《文學解讀學導論》 ，頁119 •
莊 文 中 ：《中學語言教學研究》 ，頁253 »
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把 不 同 的 r 點 」連 g r 面 」 ，拼 合 作 家 的 「創作圖像」 ，而 這 個 「定向拼 
圖 」 ，又成為解讀三首街道詩的「先 識 」 ’在深入研讀的過程中將激發種 
種 聯 想 ，有助打開作品的內在世界。
五 、文藝語感、情感體驗能力的培養
八 代 以 來 ，語感能力的培養漸受重視，但語感的定義，卻是人言人 
殊 ，多達二十餘種。研究語感的專家王尚文説• r 語感是思維並不直接參 
與作用而由無意^替代的在感覺層面進行言語活動的能力。也許可以簡稱 
之 為 『半意識的 g 語能力 j 。」12 13456郭 裕 建 在 《語感及其心理機制》 （2〇〇2) 
這篇博士論文中’在評述各種語感研究後，總 結 説 ：「語感是人們在言語 
感 知 、理解和表達過程中對言語對象某些屬性的直覺能力。這裏的言語屬 
性主要是指言語的準確性、適 當 性 、褒贬性和美學特性等。這裏的直覺主 
要表現為直接敏銳的辨別、領 悟 、猜度和判斷等心理反映形式。因 而 ，語 
感的本質屬於人的一種認知能力 。 」 is
語感可以分為語音感、字 形 感 、語 義 感 、語法感和語體章法感。m而 
在文學教學上，語感的培養側重文藝語感，也就是夏丐尊早期對語感所作 
的 解 釋 ：「在語感敏銳的人心裏，『赤 』不但解作紅色，『夜 』不但作晝 
的反對吧。『田園』不但解作種菜的地方，『春雨』不但解作春天的雨吧。 
見 了 『新 綠 』二 字 ’就會感到希望、自然的化工、少年的氣概等等説不盡 
的 意 趣 。見 了 『落 葉 』二 字 ，就會感到無常、寂寥等等説不盡的意味吧。 
真的生活在此，真的文學在此。」^
文藝語感的培養’有賴教師在教學過程中，激發學生聯想，從語表到 
語 裏 ’玩味欣賞，「用自己的體驗品味讀物中的言外之意、弦外之音」 。I6 
教學過程中能自覺作這方面的訓練，學生將快速建立文藝語感，否 則 ，文 
藝語感的形成’相當 缓 慢 ，學生閲讀文學作品，對隱微之處、弦外之音往 
往全無感知。在 〈傍 晚 時 ，路經都嗲利街〉的教學設計中，我們建議教師 
這樣提問：
12 王 尚 文 ：《語 感 論 （修 訂本）》 （上 海 ：上海世紀出版集團、上海教育出版社，200 0年 ） ，頁 
3 5 。
13 郭 裕 建 ：《語感及其心理機制》 （上 海 ：華東師範大學，2002年 ） ，頁7 *
14 同 上 註 ，頁7 - 8。
15 葉 聖 陶 ：《葉聖陶語文教育論集》 （北 京 ：教育科學出版社，1980年 ），頁2 6 7 。
16 朱智賢主編： 《心理學大詞典》 （北 京 ：北京師範大學出版社，：L9 8 9年 ） ，頁888 »
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( 1 )  讀 了 「偶然一點嫩黃的柔和閃逝」這 句 詩 ，你有甚麼感受？結合詩的
內 容 ，「閃逝」一 詞 ，令你聯想到甚麼？
( 2 )  讀這首以觀看平凡事物為主的街道詩，你能感受到作者的情感嗎？為
甚麼？
把 「偶然一點嫩黃的柔和閃逝」這句詩從文本中抽離，感覺比較單一， 
但在語境中，「嫩 黃 」 、「柔 和 」這類柔性、暖色的形容詞，正注入了作 
家對某種事物微妙、幽隱的感覺，而這種感覺，同樣會被某些讀者「喚醒」 ， 
得到 不 僅 是 ^性 質 」 ，而 是 「情 感 」的 體 會 。同 樣 ，「閃逝」一 詞 ，也會 
被讀者的感覺「推展」 ，不僅理解為商店櫥窗中的閃光，甚至感到那是心 
中美好的事物、某 種 在 「拆了又建」的外部世界中被擠走的事物，在你不 
經意的一瞬間「閃逝」 。
正因為詩人的感情隱而不露，此詩也適合作體驗、鑒賞情感能力的培 
養 ，而 這 ，正是中學文學教學的其中一項基本能力。17面對情感幽隱的作 
品 ，教師可從作者入手，加深學生對作者背景、創作時的情感心理的認識； 
利用有助激發情感的故事作導引；引導學生體會積而不發的情緒性字眼， 
掂量其抒情力量；用有感情的聲音，變化聲調多作誦讀等。這些方法都有 
效培養體驗、鑒賞情感的能力。
六 、製造變異
李孝聰在一篇文章中，引用瑞典學者馬飛龍 (Ference Marton)的變易 
理論 (Variation Theory)説 ：「馬飛龍認為學習的關鍵在學習者能否掌握事 
物的關鍵特徵 (critical feature) ，而突顯關鍵特徵的最有效方法是讓學生經 
歷學習內容的變易，例如透過對比(contrast)突出事物的異同，區分不同的 
概 念 ，學習內容便會更清晰，更易掌握。」18的 確 ，「製造變異」是 +分有  
效的文學教學策略，在探討梁秉鈞口語化、生活化的詩歌取向時，我們設 
計了兩組語言風格完全不同的詩作，並列對照•-
颱風夜
高高懸掛的風球啊
17 莊 文 中 ：《中學語言教學研究》 ，頁2 5 3 。
18 李 孝 聰 ：〈互 動 、遊動與變易一一對話學習與新高中課程的文學教學〉 ，見唐秀玲等編：《新 
世紀語文和文學教學的思考》 （香 港 ：文星圖書有限公司，2007年 ） ，頁 U _1 2 。
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喚起沉睡的山神、風 神 、海神 
群樹癲狂搖撼又搖撼 
聽風聲咆哮怒斥著海潮 
驅動白鬣的雄獅撲擊岩岸 
蠹然星碎，不安的大海啊永恆的大海
我想起
我想起許多日子 
拍公仔紙的曰子 
玩跳飛機的曰子 
吃波板糖的曰子
我 想 起 ，在自己拉得好長的日影裏...
接 著 ，我們問學生：
(1)  這兩個樣本，哪一個給你更多詩的感覺？為甚麼？
( 2 )  除了表達手法外，語言也會影響你對詩意的接收嗎？怎樣的語言讓你 
感到更濃郁的詩意？
(1 23  4)  〈傍 晚 時 ，路經都爹利街〉是一首詩嗎？為甚麼？
(4)  當梁秉鈞堅持用這種口語化、生活化的語言寫詩，你猜想他對詩歌的 
語言有甚麼看法？
這樣就能突出語言與詩意的關係，召引出學生的先在觀點，更因不同 
，點的 提 出 ’激 發 討 論 ，再連上梁秉鈞的詩歌語言取向和背後的詩觀，討 
論就會層層擴展、深 化 ，有建基於兩個樣本的分析，也有聯結梁詩的評説， 
有些學生甚至再聯結以往讀過的詩，來 來 回 回 ，離 合 引 申 ，有助促進學科 
知 識 、評鑒能力和創作能力的發展。
「製造變異」的應用方式很多，例 如 ：
( 1 )  對於大部分人已形成的既定觀念，刻意捜集相異觀點、取 態的材料’ 
引發觀點的碰撞。
( 2 )  改換字詞或句式，請學生比較效果，評價優劣。
( 3 )  引用作家的初稿和修改稿，請學生比較，思考作家為甚麼要這樣改。
( 4 )  以某首詩為藍本，盡量保留內容，全首修改為不同風格的一、二個版 
本 ’通過比較’探討內容相近，但風格不同的詩作，各有甚麼欣賞點’
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結合內容評説優劣。
( 5 )  提出一個學生都認同的問題，然後刻意説出相異的觀點’激發思考。
( 6 )  比較一首詩的兩幅插圖，問學生哪一幅貼近詩的內容’畫畫的人發揮了 
甚麼想像，填補了詩歌沒有的事物、內 容 。
( 7 )  引用評論家對作家的批評之語，問學生誰認同，誰 反對’刻意分成兩大 
陣 營 ，加 以 「挑撥」 ，激發辯論。
七 、文學散步
高中學生大多十六歲以上，隨著身體的發育與心智的日漸成熟，個人 
的活動範圍普遍得以拓展，在學習上可作相應的配合，因 此 ，高中的新詩 
教學設計’我們因應選讀的材料為梁秉鈞書寫香港街道的詩作，而安排了1■詩 
與街道— 香港文學散步」活 動 。
作家的故居、參與過的活動現場、筆下的場景、所描寫的地理和人文 
景 觀 ，甚至葬身之處’讀者如能身歷其境，不但能引發感興，加 深 感 受 ， 
甚至對認識作家、理解作品、印證體驗、激發探究、發現問題，都有助益。 
例 如 〈傍 晚 時 ，路經都爹利街〉的 開 局 ：
巨大的電線輪轆 
抵著石的楔子 
俯臨幾級石階下 
短仄的街道
工人留下一綑白色電線 
匝繞這幾盞 
最後的煤氣燈
我們的教學設計，提供了這幅圖片：
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請學生觀察都爹利街的照片，推想這首觀察街景的詩’以哪裏為起點’ 
以便在閲讀這首詩時，能在想像上跟隨作者的路線’如 何 在 傍 晚 「路 經 」 
都爹利街。但此一學習活動，不能與親身到現場作文學散步相比。照片觀 
察是平面的，「散步」的過程是立體的，是全感官在學習、在 體 驗 。梁秉 
鈞 1 9 7 3 、74年創作這些街道詩，同時凝住了彼時彼刻的街景和人事活動’ 
有如 拍 照 ，學生親臨現場，不但能對香港街道作實地的觀察、考 查 ’更會 
比對詩中街道與眼前街道，同一條街道的今昔變遷便成了自動化的「對照 
記 j ’勢必引發對空間、時 間 、人情物事更豐富、更複雜的感受。又例如 
在 羅 素 街 「文學散步」 ，學生不但體會羅素街如何由七〇年代攤子處處的 
菜 市 場 ，變成現在繁華的「時代廣場」 ，更可一同尋找今天仍存在的「那 
橫堵的天橋」 ’並通過梁詩 r 那裏昔日原是一道水渠」的 描 述 ，想見更早 
的面貌，並可引向對銅鑼灣街道歷史的追尋。
2〇〇7年4 月1 4日 ，我和李求恩紀念中學的梁素吟老師，以及二十多位 
中四理科學生’在都爹利街、羅 素 街 、摩囉街文學散步，以下是幾位同學 
的 體驗：
甲 .在 這 次 文 學 散 步 中 ，我領略到梁秉鈞的街道詩中的一 
些 含 意 ’如果沒有親身到過這些詩中的街道是無法領 
略到的。
乙.學習如何閱讀詩句的韻咮，親身體驗作者去過的地方，
能看得到街道的轉變及文化。
丙 .我 能 親 身 到 詩 中 的 街 道 散 步 ，令我多留意身邊的事  
物 ’原來從不同的角度看事物會有另一番風味。
丁. 我學到步移法對讀者認知銜道景況的重要，當我到摩 
囉街和都爹利街時，可以體會到作者步行的方向和觀
察的視點，梁秉鈞那焦點式寫作，令人看到一幅幅圖
片 °
一從這些回應，可見學生對文學散步深有體會，沒有視作一般的逛街、 
旅 行 ，教學成效也相當明顯。文學散步的教學策略，大略如下：
( 1 ) 講述文學故事：舉 行 文 學 散 可 先 向 學 生 醜 散 步 地 點 的 文 學 故  
事 ，引發學生的好奇、希望一遊的興趣，形 成 r 想像點」與 「追尋點」 。 
例如遊安徽的桃花潭，可以講述傳説中汪倫如何寫信給李白，以 |:千尺
「十里桃花」） ' 「萬家酒樓」把李白吸引到涇縣和他 見 面 。仁 原 來 千 尺 桃 花 」 ，不是指千尺高的超級桃花王’卻 是 指 「水
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深千尺」的桃花潭；而 「萬家酒樓」 ，不是有千家萬家酒樓，只是姓「萬 J 
的人開的酒樓。講這樣的文學故事，再作文學散步，當能增加遊興與 
談 資 。
( 2 )  結合作品閲讀：舉行文學散步前，或散步的過程，可閲讀相關的文學 
作 品 ，遊與讀結合，在散步中開展研習，理 解 、體 驗 、印 證 ，深化感 
受 。例如在淺水灣畔尋找當年的蕭紅墓所在點（某棵鳳凰木下） ，可 
閲讀戴望舒的〈蕭紅墓畔口占〉 ；到香港大學的林泉居懷想戴望舒的「災 
難的歲月」 ，可 閲 讀 〈過舊居〉 。
( 3 )  尋找 變 化 ：預先講述故事、組織閲讀材料，讓學生對散步現場有較清 
晰的圖像，過 程 中 ，引導學生尋找「文學現場」的歷史變化，在變與 
不變中想像、感 受 、討 論 。
(4) 「心情」感 印 ：在散步的過程中，重整作家當年事，推想他在此活動、 
創作時的心情，而 「我們」此刻踏足此地的心情又怎樣？有甚麼特別 
的感受？再 用 「假如」的方式問學生：假如該作家知道若干年後，有人 
到此尋找他的足跡，他會有甚麼感受？有甚麼話想説？
( 5 )  朗 誦 作 品 ：在文學散步現場朗讀相關作品的片斷，個 別 誦 讀 、連 讀 、 
集 誦 ，向作家致意，營造氣氛。
( 6 )  繪畫路線圖，記錄感官體驗：教師預先製作文學散步紀錄表，請學生 
留意散步路線，記下沿途有些甚麼特色事物、哪些感官體驗特別強烈（例 
如在摩囉街可能會聽到打鐵的聲音） ，著學生回家後加以整理，設計 
屬於自己的「文學散步路線圖」 ，回校向同學介紹。
( 7 )  感觸經驗：鼓勵學生觸撫散步地點可以觸撫的事物，形成個人真切的文 
學觸與感的經驗，豐富感受。例如在都爹利街觸撫獨特的石板樓梯扶 
手 、 「最後的煤氣燈」的 燈 柱 ；在摩囉街像梁詩中的遊客，觸 撫 、觀 
察攤子的舊物。
( 8 )  從 「文學散步」到 「文學旅遊」 ：請學生記取這一次文學散步的體 
驗 ，日後有機會出遊，無論是在香港，或在香港以外的地方，都可以 
讓文學融入生活’擴 大 體 驗 ’從 「散 步 」到 「旅 遊 」— 到 了 安 徽 ， 
想 起李白的〈贈汪倫〉 ，把握機會到桃花潭走走；走到日本伊豆的天 
城 嶺 、下 田 ，重讀川端康成的〈伊豆舞孃〉 ；來到瑞士，想起里爾克 
( Rainer Maria Rilke ) ’就尋找穆佐古堡、拉龍教堂，在這些地方憑 
弔大師。
八 、從模仿到創作
我一直相信’無論是小學生還是中學生，他們的新詩創作潛力極為豐
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富 ，只因詩歌閲讀、鑒賞經驗不足’未能培養出純正的詩歌品味’在藝術 
轉化上難以找到好的模子，影響了創作的表現。梁素吟老師在中四理科班 
試教梁秉鈞的三首街道詩，在文學散步後，請學生試作一首街道詩。這些 
理科學生，大部分沒有新詩創作的經驗’但 他 們交來的詩作，很多都寫得「似 
模似樣」 ，像 賴 偉 明 〈雨後的育群街〉 ’模仿梁秉鈞觀看事物的方法和攝 
影詩的技巧，隱 隱 呼 應 〈傍 晚 時 ’路經都爹利街〉 ，觀 察 細 缴 ’不少句子 
都有韻味：
黑夜般的車輪踩着火的石路
路上的水窪
被貨車輪轆
濺起點點水花
輕輕地
於大氣中飛揚  
旁邊的明渠 
散發著雨後的 
獨特氣味 
窄長的行人道上 
有絲絲的熱烘和 
水氣
涓涓的水流 
流過街道的身旁
又 如 楊偉昇的〈廟 街 〉 ，儘管部分語句難掩模仿〈羅素街〉的 痕 跡 ’ 
但寫得節制內斂，對熱鬧的人間作了簡樸、美好的素描：
走進窄窄的街道 
兩旁的商輔 
喧閙著繁華的聲音 
面前
堆放著會說話的小熊  
和呆坐的小楼人 
貨品上鋪滿的 
是時光積下的微塵 
旁邊坐着穿灰衣的老人 
談論價錢
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紛踏腳步
兩旁的小店靠過來 
圍成一個小圈
高中 學 生 ，有從一般寫作過渡至創作的傾向。我相信這些滿有天分的 
學 生 ，只要堅持寫下去，隨著閲讀、創作經驗的累積，逐漸掌握新詩創作 
的 技巧，模仿的痕跡會變得潛隱、淡 化 ，寫出更具個人面貌、創意的作品。
九 、結語
孟 抗 美 説 ：「優秀的文學作品往往在不時喚起欣賞者期待視野中預定 
積累的同時，還會不斷設法打破欣賞者的期待慣性，使欣賞者既會因舊有 
經驗的重溫而快適，又會因期待視野得以豐富補充而欣慰。」19我們深知梁 
秉鈞的街道詩，和不少老師、學生對新詩欣賞的期待視野有一定距離，但 
我 們 深 信 ，這些詩作的新穎形式與豐富內涵’將打開學生的視界’在新詩 
欣賞與創作上得到「質 」的飛躍。※
19 孟 抗 美 ： {文學藝術教育》（北 京 ：人民出版社’ 20 0 2年）’頁 1 5 0 。
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